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du er decembre l 
TION 1VIAHITI1\'1E DE CAUDA 
Province 
Pan1 le 31 D<'cemhre l\33f> 
par CH EVEY 
Conformement aux dispositions du decret 1 er decembre 
1929, et sur demande de . le Gouverneur General de l'Indochine, 
Ministre des Colonies a prie l'Academie des Sciences de l'Institut 
de France et l'Academie des Sciences coloniales de lui presenter 
une liste de deux candidats ·au poste Directeur titulaire 
l'Institut Oceanographique de l'Indochine. 
Dans le courant du mois de mai 1935, les deux Academies ont 
presente . CHEVEY, en 1 re ligne, et . SERENE en 2e ligne. Le 
decret de nomination n'ayant pas encore ete pris, M. CHEVEY, 
1 er Assistant, continue a remplir les fonctions de Directeur par 
interim qu'il assure depuis le 21 mai 1931. 
. DAWYDOFF, Assistant journalier, a ete definitivement 
licencie, sur sa demande, et s' est embarque pour la France le 
24 janvier 1935. 
M. SERENE, Assistant journalier, a vu, conformement aux 
dispositions du decret du 1 er decembre 1929, sa candidature au 
poste d'Assistant stagiaire soumise a !'appreciation de l'Academie 
des Sciences de l'Institut de France et de l'Academie des Sciences 
coloniaies. La premiere de ces deux Assernblees a emis un avis 
favorable, la seconde n'a pas encore statue. Il est probable que la 
nomination de M. SERENE, comme Assistant stagiaire, sera pro-
chainement soumise a !'approbation de M. le Gouverneur General. 
M. DURAND, Econome, a eu son contrat renouvele pour une 
periode d'un an, a compter du l er janvier 1935. 
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en 
une latitude 
c' est cette langue d' eau froide 
plus ou moins largement, plateau continental 
semble y regler l'importance rendement annuel 
B. - TRAVAUX EN MER 
En second lieu, campagnes Lanessan ete mises a 
profit pour continuer ces etudes et les preciser dans mesure 
possible. La mise au point d'une technique mesure de la salinite 
l' eau mer la methode refractometrique a permis. pour 
premiere fois, de completer chacune nos mesures tempera-
tures par une mesure salinite, et commencer a tracer 
courbes saisonnieres d'isohalinite de la 
Les dernieres courbes saisonnieres isothermiques etablies 
publiees par l'fostitut Oceanographique <latent de septembre 1933. 
L 'indisponibilite du chalutier ne nous a malheureusement pas 
permis suivre la situation des eaux au printemps ; il 
en resulte, dans nos connaissances, une lacune actuellement impos-
sible a combler, et d'autant plus regrettable que, pour les campagnes 
suivantes de septembre et octobre 1934, le mauvais temps persis-
tant et la proximite de typhons defilant devant le littoral 
Centre-Annam et dans le Golfe du Tonkin, n' ont permis au chalutier 
d'operer aucun sondage profond. 
Au contraire, a partir d' avril 1935, nous avons pu travailler 
d'une fagon satisfaisante et reunir une documentation assez 
complete sur la repartition des temperatures et des salinites des 
eaux, a diff erentes profondeurs, long des cotes orientales de 
l' Indochine. 
Jo ETUDE DES !SOT.HERMES EN PLAN 
A. -- EN AVRIL - MAI 1935 
1) En surface (PLAN CHE n). -- En avri1-mai, les eaux 
superficielles 25° a 30°, se dirigent vers la cote, dans la 
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pour atterrir dans la region des 
~ 280 et 30° se dirigent, en sens oppose, vers le Sud, 
aborder, le premier sur les cotes du second au 
Faux Varella. Ces observations paraissent confirmer les 
conclusions emises par . CARTON et par moi-meme, dans notre 
travail sur les courants de la Mer Chine : les eaux 
du N E, heurtent la cote du Centre Annam dans la region 
se divisent en deux courants, l'un se dirige vers le le long 
des cotes du Quang-Tri et Quang-Binh, l'autre qui descend vers 
le Sud long des cotes du Quang-Nam, Quang-Ngai, . 
Dinh et au dela. Mais, alors que les eaux la branche Nord, dans 
le Golfe du Tonkin, confinent vers l'Est a des eaux plus 
qu' ell es, cell es de la branche Sud confinent vers l'Est a des eaux 
plus chaudes qu'elles: en d'autres termes, et comparativement a 
l' ensemble des eaux Golfe les eaux la 
constituent un courant chaud ; au contraire, et, compara-
tivement aux eaux du large, les eaux la branche Sud constituent 
un courant froid. Comme nous l'avons fait remarquer avec 
JVL CARTON, disposition des langues sableuses, limitant a l'Est 
Jes lagunes du littoral, materialise en sorte sur la carte les 
trajets des deux branches de ce courant: ces langues sableuses sont 
rabattues vers le Nord dans le Golfe Tonkin, vers le Sud au 
contraire Sur les cotes du Centre et Sud-Ann am ( l)' 
2) 25 m. de profondeur (PLANCHE . - Sur un plan plus 
profond, a 25 metres au-dessous de la surface, les eaux arrivant 
par le Sud d'Ha1nan, comprises entre 22° et 25°, poussent une 
langue vers le Sud jusqu'au niveau Varella. Vers le N 
elles penetrent dans le Golfe Tonkin mais elles entrent en 
conflit avec deux autres masses d' eaux d' origin es et de natures 
(1) J'ai demande a M. CARTON de tracer sur la carte de la Planche II 
les isothermes de l'air (avec temperatures reduites au niveau de la mer) 
a la meme epoque; on voit que ces isothermes sont, dans le golfe du Ton-
kin, refoulees vers l'interieur, et M. CARTON me fait observer que ce 
rnouvement peut, au moins en partie, dependre du courant de l'Ouest du 
golfe ; quant aux lignes d'egal degre de continentalisme, elles seraient de-
1:alee1:J vers le Nord si ce courant u'exi;,tait pas (Voll" PL VHl de la 26 8 Nole). 
18. - EN JU N 1935 
survenues 
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1) 
mouvement 
S , nous 
dans cette 
premiers souffles 
effet du rnoment ou 
courant de surface signale par M. 
(26e p. 3) .. 
2) 25 m. 
de profondeur, par contre, 
s'a:rret:mt au Varella en 
jmqu'a Ia pointe Kega au 
(PLANCHE VI, 
la langue 
· est 
A m. de vr, fig. 
en 
de profondeur, on constate une modification le meme sens : 
Jes eaux de a 25° se avancees, a partir du Faux 
Varella, jusqu'au niveau de de mer, 
100 m. profondeur (PLANCHE VI, fig. 3).- metres 
de profondeur, enfin. les eaux de moins de 20° sont descendues 
Phu-Yen jusqu'au Cap Paradan. 
C. - CONCLUSIONS 
Le mouvement de descente des eaux froides d'origine septen-
lrionale vers le Sud, le long des cotes orientales indochinoises, 
se poursuit done bien apres le moment ou la mousson d cesse 
soufflei·. Si cette mousson, comme le pense KREMPF, est, au 
moins en partie, cause de cette derive des eaux vers le il est 
evident qu'elle ne peut agir d'une maniere immediate sur un pareil 
volant. d' eau : il est naturel que cette masse d' eau, par cont.re, 
une fois }'impulsion acquise. la conserve par inertie. meme si la 
cause initiale du mouvement vient a cesser, ce qui est le cas pour la 
mousson de N E dont les derniers souffles se font generalement 
sentir en fin mars-avril. 
!SOHAUNES 
eaux 
eaux 
s 
S> 
PLAN 
1 
EL - EN JUIN 1935 
1) 
DES ISOTHERMES ET ISOHALINES EN COUPES 
. - EN AVRIL. MAI 1935 
Considerons maintenant grande coupe longitudinale de 
la PLANCHE xn, fig. 1. Elle represente l'etat thermique eaux 
suivant le trajet Sud-Nord de notre navire recherches, a fin 
d'avril et au debut de mai 1935. Elle exprime bien, elle aussi, et 
quoique vu sous un angle different, l'afflux des eaux froides a 
cote au niveau des 16° et 1 degres de latitude Nord, et leur 
descente vers le Sud, jusqu'au 12° Lat. N, devant Nhatrang ; 
passant, vers le Nord, par du Golfe Tonkin, cette coupe 
y rencontre naturellement les eaux chaudes de zone delta1que. 
On la comparera utilement, pour cette region, avec la coupe 
SE representee Planche et traverse, elle, les eaux froides 
de l'Est du Golfe. 
coupe de la PLANCHE xn, fig. exactement superposable 
dans l' esp ace a la precedente, represente le traj et des isohalines 
a la meme epoque En part ant du Nord, elle traverse les eaux 
cotieres du Golfe du Tonkin, en coupant 2 fois les eaux delta'iques 
du N du Golfe ; elle passe en suite par la langue d' eaux du large 
· occupe le S E du Golfe, puis par les eaux cotieres d'Annam, 
reposant sur des eaux profondes, plus salees qu' ell es et qui affleurent 
a leur tour a partir du Cap Faux-Varella ; enfin, tout a fait au 
Sud, la coupe retombe dans les eaux deltai:ques Cochinchinc. 
remarquera, a 100 metres de profondeur devant le Cap Varella, 
position des eaux a plus 34 %o de salinite. 
B. - EN JUIN 1935 
La coupe representee x1n, fig. 1, est parallele aux cotes 
du Sud-Annam et a ete tracee a la mi-juin 1935. Elle doit etre 
comparee a la partie Est du Secteur I de la grande coupe prece-
dente ; mais, tracee plus pres des cotes, elle coupe completement 
le Cap Padaran. On notera que les eaux de moins de 20° se sont 
avancees vers le Sud jusqu'aux accores du Cap Padaran et que les 
eaux de moins de 25° ont escalade ces memes pentes pour s'etaler 
sur le plateau continental du Binh-Thuan ; enfin les eaux de moins 
0fCLusrn 
DU DU 
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eaux 
la temperature decroit 
ensuite aux eaux cotieres, avec une 
22° aux Ha'inan, puis aux eaux 
Les 4 coupes CHES xv et sont 4 coupes trans-
versales successives directions respectives , WSW-ENE, et 
les deux dernieres. La premiere venant 
surface ( detroit Ha'inan ?), eaux froid es 
a la zone hainanaise golfe un regime thermique tres 
different de la zone tonkinoise. Les 3 dernieres coupes montrent, 
a mesure que l' on descend vers le Sud, les eaux froid es venant 
a peu se placer sous les eaux chaudes superficielles, 
envahissent toute la surface Golfe. Il y a ainsi, en remontant 
Sud vers le Golfe, une sorte de torsion des plans isother-
a peu pres paralleles a surface des eaux, ils 
finissent par y etre presque perpendiculaires, ou fortement obliques. 
En ce qui concerne la salinite, les 4 coupes transversales 
nous montrent, en descendant N vers S, que l' on part 
regime deltaique a et cotier a l'E, pour aboutir a un regime 
d' eaux large au centre, bordees superficiellement d' eaux cotieres 
a l'E et a 
n semble bien, en 
a l'epoque consideree, 
une triple origine : 
Eaux delta1ques 
definitive, que le Golfe du Tonkin 
lieu de rencontre d' eaux reconnaissant 
chaudes ( +25°) et dessalees 
(< 32%0); 
2° Eaux 
(> 33%0); 
large venant du SE, tiedes (22° a 25°) et salees 
3° Eaux froides (moins de 22°) du NE (venant du detroit 
) et dont nous n'avons pas encore pu preciser la salinite. 
Une repartition aussi heterogene des temperatures dans 
un espace relativement aussi restreint et aussi bien delimite 
au en partie, etre cause de differences climatiques sur les 
rives tonkino-annamites et ha1nanaises du Golfe du Tonkin : un 
simple coup d'reil jete sur la repartition des lignes d'egai degre 
de continentalisme dans cette region (26e Note, carte de la Plauche 
VIII, dressee par . CARTON) confirme cette hypothese. 11 y aura 
certainement la, pour l'avenir, l'objet d'un travail special. 
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DU DU 
Golfe semble au 
grande homogeneite halothermique : nous savons 
les premiers travaux KREMPF, en 1927, que 
y est remarquablement constante. Les mesures salinite 
annee, en surface, au mois mars 1935, ont 
pletees par un sondage halothermometrique profond 
N et 103° 26' E Gr. et metres Nous avons 
trouve, sur ce fond, 1° moins surface (27° 9 28° 
et une salinite 31,60%0 , 99%0 a la surface). Ce resultat remar-
quable, qui demanderait a etre verifie en d'autres points 
confirme tout a fait l'hypoth~se de KREMPF que le 
d'un regime special, et nous pouvons preciser ce reglme, 
au moins dans sa partie S E, est un regime delta1que,, au .. sens 
ou nous avons employe ce terme plus haut. 
7° ETUDE SPECIALE DE LA BAIE DE 
Nous avons, par ailleurs, effectue comme chaque annee 
mesures quotidiennes temperatures de surface a l'appontement 
de Cauda, et nous les avons completees depuis decembre 
par des mesures de salinite. Pour la periode juin 1934-juin 1935 
(PLANCHE xvn), le minimum thermique a ete atteint en 
1934, mais il est situe moins bas et plus tot que l'an dernier (23° 
en decembre, au lieu de 23° 07 en fevrier), ce paralt lie a Ja 
violence et a la preccicit.e du premier coup de mou sson N E 
dans l'hiver 1934-193r). Le maximum thermique a ete atteint un 
peu plus tot que l'an d.ernier (premiere qtiinzaine a.u lieu deu-
xieme quinzaine. de mai) et s' est trouve plus el eve (30 ° 23 au lieu 
de 28° 79). On remarquera aussi, en se ·report ant 8 nos rapports 
anterieurs, depuis l'annee 1932, qu'il y a toujours un · 
thermique secondaire en juin ou juillet, la temperature remontant 
en septembre avant de descendre definitivement vers le minimum 
principal Ces deux maxima thermiques paraissent lies au 
passage du soleil au zenith, a la latitude 
G-
PLANCTON 
a commence, depuis fevrier 1935. une serie recherches 
regulieres Sur les quantitatives plancton en baie de 
, en relation avec les variations halothenniques du mi-
lieu. : ree oltes b ebdo-
sur meme traj pendant 
la hebdornadaires de nuit, a l' a p-
un dispositif d'ec~airage electrique 
sous-·marm. sur le vivant, les peches sont fixees 
au les gros organismes tries numeriquement sous la loupe 
binoculaire 1 et resiclu soumis a l' action moderee d'une centri-
se electrique pour evalue en volume. Un cycle annuel 
est avant qu'aucune conclusion puisse 
etre tiree de ces etudes. 
A.-
Les resultats annonces, l'an dernier. sur presence de pois-
sons japonais en profondeur, au large des cotes d'Annam, ont ete 
communiques a l'Academie des Sciences. clans sa seance du 5 
novcmbre 1934, par . le Professeur GRAVIER, du .Museum. 
Par ailleurs, plusieurs formes nouvelles pour la faune indo-
chinoise, ont ete trouvees dans les collections d' etudes recoltees 
par le « DE LANESSAN ii depuis 1925, et ont pris place dans les 
3 Poissons osseux, 
(trouve une fois le <<CHALLENGER ii 
velle-Guinee) , Enfin, 
lac cratere de Kouang-Tcheou-Wan, un Cyprin nouveau pour la 
Science, Hemiculter Jabouillei, dont la description sera publiee 
prochainemenL 
collaboration 
PI SCI CULTURE 
- BIOlOGiE POISSONS COMESTIBLES 
des poissons comestibles de l' 
D. - DE 
L'Institut Oceanographique a, depuis longtemps, 
nombreuses reprises la de dormer une 
la limite des eaux territoriales, e:a ce qui concerne la 
preoccupation fut la fois, en 
le Rapport annuel du Directeur l'Institut Oceanographique. 
Nous avons plusieurs fois mis en les arguments 
invoques en faveur de delimitation telle , elle doit etrc fixee 
a notre avis rnyriametres des plus basses 
mers) la presence de japonais venant exploiter, a proxi-
mite immediate de nos nos banes Iocaux de poissons ou 
coquillages nacriers. La situaton n'a fait que s'aggraver depuis, 
au point que cette annee, la Sous-Direction Cochin-
chine et du Cambodge s'est emue des par 
les Jqponais sur les banes de coquilles a nacre du Golfe de Siam ; 
elle a adresse, a cet eff et, un long rapport a Direction des Douanes 
a Hanoi, dans lequel il est fait etat de toutes les reclamations ante-
rieures de l'Insb\,ut a cet egard. 
Les boutonneries d' Indochine sont tributaires, pour la nacre, 
des marches de ouvelle-Caledonie et Singapore ; elles ont 
cherche, cette annce, a savoir dans quelles limites l'Indochine 
pourrait satisfaire a leurs besoins. L'enquete faite a ce sujet par 
l'Institut Oceanographique a demontre que, mis a part quelques 
pecheurs de << Turbos>> sur les cotes d'Annam, le lieu de production 
principal etait le Golfe de Siam ; or, depuis 2 ans, les motor-boats 
japonais visitent les lles du Golfe de Siam en reduit les 
LA LAGUNE DE 
OSTREICULTURE 
A.- B'iOlOGIE DES HUITRES 
Les Hudes ostreicoles, 
etre norma1ement 
sur pousse des j eunes huitres a 
ploitant pares ostreicoles a Banghoi, 
a nos experiences et a nos observations, 
premieres installations au Nord 
a ce niveau. Il avait alors essuye un 
et nos mesures, faites sur cet ancien y decelcrent une 
salinite forte (34,97 %o) au moment pousse 
sur l' emplacement actuel, eaux 
gnent periodiquement les pares a maree basse, et salinite 
alors a 12°/00 (PLANCHE xrx). Par ailleurs, pousse est 
plus en octobre-;novembre, au pluies, ce 
confirme certaine dessalure des eaux est a 
la croissance des huitres. 
B.-
Nous faisions remarquer, il y a an, 
necessaire d'instituer en Indochine une reglementation 
des huitres, tant pour empecher la circulation d'hui:tres conta-
minees que pour encourager des tentatives comme celle Banghoi. 
qui deverse a l'heure actuelle 100.000 hu'itres par an sur le marche. 
Grace au concours actif de JVI. le Resident Superieur en Annam, ce 
projet a pris corps beaucoup plus rapidement que nous ne pouvions 
l' esperer ; une tentative de reglementation sanitai:re va etre faite 
en Annam. L'Institut Oceanographique de l'Indochine, charge 
presenter les principes essentiels d'une telle reglementation, a 
effectue ce travail cette an nee, avec la collaboration de l' Inspec-
teur general du Controle Sanitaire ostreicole en France. La docu-
mentation reunie a permis a Residence Superieure Hue 
suivantes : 
et consommation consommees 
sur place ne seraient soumises a aucune reglementation, au 
pour l'instant. En dehors des reg·ions production naturelle, ne 
pourraient etre livrees a la consommation que les provenant 
des pares ou depots reconnus salubres, dont liste serait dressee, 
a pres enquetes, par l' Institut Oceanographique ; cet organisme 
classerait aussi les gisements naturels en salubres et insalubres. 
transport des huitres, destinees a etre vendues en dehors 
des lieux production naturels reconnus salubres, ou 
provenant des pares ou depots reconnus salubres, ne serait auto-
rise que sous le couvert d'un Cerlifical de salubrite; delivre 
l'Institut Oceanographique, par delegation du Resident Superieur. 
Il est probable que cette r6glementation pourra commencer 
a fonctionner l' an pro chain; quand elle sera bien au point, il sera 
utile de l'etendre au Tonkin et a la Cochinchine. Lorsque le moment 
sera venu, l' Institut Oceanographique se chargera faire tout es 
les propositions utiles a eet egard au Gouvernement 
l' Indochine. 
mer 
Nous avions tente, en 1933, de faire consommer produits 
alimentaires d'origine ichtyologique, prepares au laboratoire de 
Cauda, par les malades indigenes l'Hopital de Choquan. 
essai avait du etre interrompu, l' absence de chimiste a 1' Institut 
Oceanographique ne nous permettant plus la fabrication reguliere 
de ces produits ni leur adaptation precise aux besoins physiologi-
ques des consommateurs asiatiques. 
N eanmoins, un nouvel essai va etre tente cette annee, avec 
la farine basse non deshuilee d'une part, de la pate autolysee de 
poisson d'autre part. Les experiences de mise au point ont ete 
faites par le Dr DoROLLE, Medecin-Chef de l'Hopital Choquan, 
et sont terminees a l'heure actuelle. L' essai proprement dit va etre 
tente incessamment et il sera rendu compte des resultats dans le 
rapport de l'an prochain. 
--------
rues en cours 
marms r 
l' 
PELLEGRIN 
T. 
. - Poissons 
334. 
_PELLEGRIN (Dr J.) et CHEVEY (P.). - Poissons 
(Tonkin). Description 4 espl'~ces nouvelles, 
337. 
PELLEGRIN ( J.) et CHEVEY (P.). - Addendum a 
precedente, , p. 467. 
CHEVEY (P.). - Repartition verticale la ichtyolo-
gique devant les. cotes orientales de l'Indochine frangaise 
Ac. Sc., 5 novembre I 934. 
CHEVEY (P.). - Le Grand Lac 
Indoch., mars-avril 1935. 
SERENE (R.). - Sur un echouage de Kogia breviceps a proxi-
mite de l'Institut Oceanographique de Nhatrang 
Museum, Paris, 2e serie, T. N° 4. 
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Heures 
Variation de la saHnite avec le mouvement d'une maree 
sur les pares a huitres de Banghoi 
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